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La relación entre turismo y medio ambiente ha constituido uno de 
los temas presentes en la política turística de los últimos años, al que se le 
ha otorgado gran importancia a tenor de su conexión con el objetivo más 
elevado de la sostenibilidad y la consideración de esta última como un 
factor de la competitividad de los destinos turísticos (Butler, 2000; Ritchie 
y Crouch, 2000; Bramwell y Lane, 2010; y Hall, 2011, entre otros autores).  
Ahora bien, al igual que las relaciones entre turismo y medio ambiente 
están presididas por la complejidad y la contradicción, también las líneas y 
programas de las políticas actuantes como las acciones emprendidas por 
las diferentes administraciones han influido en su evolución y 
planteamiento. Precisamente, la presente comunicación analiza en el 
tiempo el papel del medio ambiente en el desarrollo turístico con especial 
atención a las medidas adoptadas y proyectos emprendidos, con el 
propósito de poner de manifiesto las citadas contradicciones y realizar una 
valoración de conjunto desde una perspectiva lo suficientemente amplia 
para la identificación de criterios y hechos que faciliten la respuesta a los 
interrogantes que suscitan la celebración del presente Coloquio. En 
definitiva, con el análisis planteado lo que se pretende es aportar algunos 
elementos de juicio con los que abordar la reflexión para determinar mejor 
si el desarrollo de la actividad turística camina de verdad por la senda de la 
economía verde y de la sostenibilidad.  
 
